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 كلية اللغات و الفنون 
 جامعة جاكرتا الحكوميم
 صفحة التصديق
مههذا 
ّ
 البحث العلمي قد
 : يوسف عارفين الطالب
 2775162625:  رقم التسجيل
 : قسم تربية اللغة العربية  القسم
 : كلية اللغات و الفنون   الكلية
: تطوير تخطيط التدريس للفصل الدراس ّي لمادة الكتابة الموّجهة  عنوان البحث
م التعليبالستخدام الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات من خلال 
 المدمج.
قد نجح في المناقشة أمام لجنة المناقشة يوم و قبل بحثه العلمي كأحد الشروط 
لنيل درجة السرجانا في قسم تربية اللغة العربية كلية اللغات و الفنون جامعة 
 جاكرتا الحكومية.
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 تجريد
:تطوير تخطيط التدريس للفصل الدراس ي للكتابة  يوسف عارفين
ة باستخدام الإطار الأوربى المرجعي العام للغات من خلال وّجهالم
البحث العلمي، جاكرتا: قسم تعليم اللغة العربية كلية اللغات  .التعليم المدمج
 م. 7575والفنون بجامعة جاكرتا الحكومية، يناير 
تخطيط التدريس للفصل الدراس ّي لمادة  علىالبحث العلمي إلى حصول  يهدف هذا
ليم ات من خلال التعة باستخدام الإطار الأوروبي المرجعي العام للغوّجهالكتابة الم
لى ع الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي  طريقة البحث التطويري و  المدمج.
 ,ngiseD ,poleveD dna ,tnemelpmI(بالرمز  )yrraC dna kciD(وكاري  نموذج ديك
) 6وهي ( EIDDAولكن حدد الباحث ثلاث خطوات من الطريقة  EIDDA )ezylanA
على تخطيط التدريس  تحليل احتياجات الطلاب  ،)ezylanA(تحليل الاحتياجات 
ة باستخدام الإطار الأوروبي وّجهلمادة الكتابة المالخامس للفصل الدراس ّي 
 ngiseD( ) تصميم وتطويره5المدمج، (المرجعي العام للغات من خلال التعليم 
 في المستوى الأول  ,ةوّجه، قام الباحث بجمع مهارات الكتابة الم)tnempoleveD dna
في الإطار الأوربى المرجعي العام للغات. ثم يدخلها إلى تخطيط التدريس  1B-2A
 تحليل  .الخبراء عليه تقييمعملية ) 3ة السابقة ثم (وّجهللفصل الدراس ي للكتابة الم
 ك
 
 ك
 
-6(من البيان  3,5عشرين طالبا يحصل على النتيجة  سبعة من ةباحتياجات الطل
 )، فعليه محتاج جدا وصالح للاستعمال.3
من تحليل استمارة والإطار الأوربى المرجعي العام للغات يحصل وصف مادة الكتابة 
 التعبيرو  الكتابة على القدرة لديهم الطلبة جعل إلى المادة هذهة يعني تهدف وّجهالم
 .موّجهة بطريقة مقال في الرئيسية والمشاعر الأفكار عن
" و" ثلم البسيطة المتصلة البسيطة الجمل من سلسلة كتابة: المادة  هذه تشمل
 المباشرة يف بالمسائل تتعلق وبسيطة التي قصيرة ملاحظات كتابة ؛"لأن" و" لكن" ،
 البسيطة المعلومات الشخصية أو نقلالحاجة ؛ كتابة الرسالة و الملاحظة  من
 الأشكال لىإ مهمة ؛ كتابة قصيرة, تقرير أنها طبق التي المعنى مباشرة, نقل المرتبطة
 العمل سبب والشرح عن الروتينية الواقعية المعلومات التقليدية, تقديم
)  فعليه ممتاز وصالح 6-2(من بيان  6،4من تقييم الخبراء تحصل النتيجة عليه 
 عمال.للاست
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ABSTRAK 
Yusuf Arifin, Pengembangan Rencana Pembelajaran Semeseter Kitabah 2 
Berbasis CEFR Menggunakan Blended Learning . Skripsi: Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, 
Januari 2020.  
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Rencana Pembelajaran Semeseter 
Kitabah 2 Berbasis CEFR Menggunakan Blended Learning. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan berdasarkan Model 
ADDIE (Analisis, Design, Development, Implementation), Peneliti membatasi 
langkah metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan langkah: (1) 
Analisis (Analysis), Analisis kebutuhan dari Mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab semester 5 terhadap RPS Kitabah 2, (2) Desain (Design) dan 
Pengembangan (Development) , peneliti merancang RPS Kitabah 2 yang 
disesuaikan dengan CEFR tingkat A2 – B1 dan blended learning (3) Penilaian  
produk dilakukan oleh ahli review.  Berdasarkan analisis kebutuhan yang diperoleh 
dari data sejumlah 27 orang diperoleh, indeks kebutuhan terhadap Rencana 
Pembelajaran Semester kitabah 2 berdasarkan Blended Learning adalah 2,3 
(dengan skala 1-3) dengan diperoleh angka 2,3 maka RPS Kitabah 2 berdasarkan 
Blended Learning sangat dibutuhkan. 
Berdasarkan analisis dokumen akademik dan CEFR diperoleh deskripsi mata kuliah 
kitabah 2 yaitu bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan menulis dan 
mengungkapkan pokok-pokok pikiran dan perasaan dalam sebuah karangan secara 
terpimpin. 
Mata kuliah ini mencakup :  menulis serangkaian frasa dan kalimat sederhana yang 
dihubungkan dengan konektor sederhana seperti “dan”, “tetapi” dan “karena”; 
menulis catatan singkat dan sederhana yang berkaitan dengan hal-hal di bidang 
yang membutuhkan segera; menulis surat dan catatan pribadi yang meminta atau 
menyampaikan informasi sederhana yang berkaitan langsung, menyampaikan 
maksud yang menurutnya penting; menulis secara singkat, melaporkan ke format 
م 
 
م 
 
konvensional, yang meneruskan informasi faktual rutin dan menyatakan alasan 
tindakan. 
Berdasarkan penialaian ahli terhadap RPS telah diperoleh nilai 4,1 (dengan skala 1-
5) termasuk dalam kategori sangat baik. Dengan demikian, maka RPS Kitabah 2 
dapat dikembangkan dan layak  digunakan. 
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ABSTRACT 
Yusuf Arifin, Development RPS of Kitabah 2 Based on CEFR by Blended 
Learning. Essay: Arabic Language Education Study Program, Faculty of Languages 
and Arts, University State of Jakarta, January 2020. 
This study aims to produce CEFR-Based Kitabah Semeseter 2 Learning Plan Using 
Blended Learning. The method used in this study is a method of development based 
on the ADDIE Model (Analysis, Design, Development, Implementation), the 
researcher limits the steps of the method used in this study, namely: (1) Analysis 
(Analysis), Analysis of the needs of Students of Educational Study Programs 
Arabic semester 5 of Kitabah 2 RPS, (2) Design and Development, researchers 
designed Kitabah 2 RPS which was adjusted to CEFR level A2 - B1 and blended 
learning (3) Product assessment was carried out by expert review. Based on the 
analysis of needs obtained from the data of 27 people obtained, the need index for 
the Kitabah 2 Semester Learning Plan based on Blended Learning is 2.3 (with a 
scale of 1-3) with 2.3 obtained, then the Kitabah 2 RPS based on Blended Learning 
is needed. 
Based on the analysis of academic documents and CEFR, the description of Kitabah 
2 is aimed at making students have the ability to write and express their thoughts 
and feelings in an essay in a guided manner. 
This course includes: writing a series of simple phrases and sentences connected by 
simple connectors such as "and", "but" and "due"; write short and simple notes 
relating to matters in the immediate area of need; write personal letters and notes 
asking for or conveying simple information that is directly related, conveying the 
intent that he thinks is important; write briefly, report to the conventional format, 
which forwards factual information routinely and states the reasons for the action. 
Based on expert judgment on RPS, it has been obtained a value of 4.1 (with a scale 
of 1-5) included in the excellent category. Therefore, Kitabah 2 RPS can be 
developed and feasible to use. 
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 التقدير والاعتراف
 حمد للا
ّ
ذي جعل فل
ّ
ذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك ال
ّ
ء بروجا الّسما ي  ه ال
 محوجعل 
ّ
شهد ان
َ
 الله وأ
ّ
 لا إله إلا
ْ
دا عبده ّم فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد ان
حّق بإذنه و 
ْ
حّق بشيرا ونذيرا، وداعيا إ  لى ال
ْ
ذي بعثه بال
ّ
هّم اراجا منير سورسوله ال
ّ
. الل
م تسليما كثيرا. أّما
ّ
 .بعد صّل عليه وعلى آله وصحبه وسل
ربية بجامعة جاكرتا اللغة الع عليمهذا البحث العلمي مقدم لقسم ت
يط تطوير تخطالحكومية للحصول على درجة سرجانا في التربية. و هذا البحث عن 
م ة باستخدام الإطار الأوربى المرجعي العاموّجهالتدريس للفصل الدراس ي للكتابة ال
 كل، والمشا ءاته عنلا يخلوا إعداد البحث و اجر للغات من خلال التعليم المدمج
 في إتمامه و إكماله.  ائق للباحثلكنها لا تجعل ع
ث قدم الباحيكتب هذا البحث إلا بمساعدة الأخرين. يتمكن الباحث أن يلا 
 : لالشكر والتقدير 
المشرف الأول الذي قد أشرف  الماجستير الدكتور شمس ي ستيادي )1
تمام اية بالصبر وكثيرة الإهالباحث في كتابة هذا البحث من البداية إلى النه
 الباحث لكتابة البحث كتابة صحيحة.ع ويشج
 ع
 
 ع
 
كالمشرف الثاني الذي قد أشرف الباحث الماجستير  شريفمحمد الدكتور  )2
ع جاية بالصبر وكثيرة الإهتمام ويشفي كتابة هذا البحث من البداية إلى النه
 الباحث لكتابة البحث كتابة صحيحة.
 ذالبحث مني قام بإشراف ذكاديمي الأحمد مرادي الماجستير كالمشرف الأ )3
 بداية الفترة إلى اخرها بالصبر.
ات الذين بذلوا كل ما لديهم من العلوم و مدرسو ال مدرسينجميع ال )4
 هذيب الباحث أثناء تعلمه في الجامعة.تالمعارف ل
ا مامهني في قيادعو ي ذانيالوالدي المحبوب ريادي و والدتي المحبوبة مسلية  )5
 لعل الله أن يطيل بدون تعبةربياني بحسن التربية لنجاحي و  امومنامه
من عباده  امو يجعلهبالبركة من حيث لا يحتسب  اميرزقهو  امعمره
و إخواني و أخواتي الذين ساعدوني و .في الدنيا و الاخرة والفائزين الناجحين
 حابيأصو . والفائزين من عباده الناجحين ميجعله لعل الله أن دعوني لنجيا
جامعة لعل الله أن يسهل أمورهم في الدنيا وغيرها الذي قد دفعني في هذه ال
 والآخرة.
ة حبوبين من الدفع" و أصدقائي المججميع الأصدقاء المحبوبين من فصل" )6
 اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية . تعليمقسم  1675
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 ف
 
 
يجعل أعمالهم خالصة لوجه الله تعلى وحده، ويسأل و  تقبل الله أعمالهم
والنجاح في الدنيا والآخرة، وأرجوا الله هذا الله الباحث التوفيق و الهداية 
 لله رب العالمين. و الحمدالبحث نافعا للطلبة ومدرس ي. 
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